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Abstrak 
 
The Secret Agents terdiri dari Indra Ameng dan Keke Tumbuan, duo kolektif yang 
berkecimpung dalam berbagai macam proyek berkesenian kontemporer di Jakarta. Entah dari 
musik indiependent hingga pameran visual (dari fotografi, ilustrasi, hingga pameran video 
independent). The Secret Agents sering berada di balik layar dalam beberapa kegiatan di Ruang 
Rupa. Bagi penulis, The Secret Agents kini menjadi salah satu ikon bagi para seniman-seniman 
muda. Tanpa ada pengecualian di segala bidang kesenian. Ide-ide yang segar dan kreatif juga 
nyeleneh merupakan salah satu ciri khas dari konsep-konsep yang dijunjung oleh The Secret 
Agents, hingga menjadikan The Secret Agents sebagai oase di tengah gemuruhnya seni formal 
yang dijunjung berbagai instansi seni Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan sesi tanya 




Buku, Ilustrasi, fotografi, biografi, seniman, kontemporer. 
 
 
